















































を集めるようになった (young & de Abreu， 
































internet use) (Davis， 2001)，問題のあるインタ}
ネット利用 (problematicinternet use) (Caplan， 
2002)，インターネット関連問題Cinternet-related
problem) (Widyanto， Griffiths， Brunsden， & 
McMurran， 2008)，強迫的インターネット利用
(compulsive internet use) (Meerkerk， van den 

































































Jelenchik. Becker. and Moreno (2012)は，アメ
リカの大学生を対象に調査を行い，依存的利用と
過剰利用の 2因子構造であることを示した。



















(3) Compulsive Internet Use Scale (CIUS) 
強迫的インターネット利用の重篤さを比較的少









(4) Generalized Problematic Internet Use Scale 
(GPIUS) 
































レイングゲーム (MassivelyMultiplayer Online 
Role-Playing Game: MMORPG)がある (Blinka
& Smahel， 2011; Kuss & Griffiths， 2012)。近年，
MMORPGに対応したオンラインゲーム依存尺度
がいくつか開発されている。たとえば

























































した尺度も開発されている。 Kwon， Lee， W on， 
Park， Min， Hahn，…Kim (2013)は，韓国版のイ
ンターネット依存尺度であるK同scaleに準拠して，







Kim， Cho， & Yang， 2013)。またLin，Chang， Lee， 
Tseng， Kuo， & Chen (2014)は，台湾版のインター
ネット依存尺度に準拠して， 26項目から成る











































































た theAssessrnent for Cornputer and Internet 
Addiction-Scre巴ner:AICA-S) (Wolf1ing， Mull巴r，
and Buetel， 2010)に基づく調査では3.2%が(Kuss，
Griffiths， & Binder， 2013)， ドイツの14-64歳の
8，130名を対象にした電話調査でCIUSを実施し結
果，全対象者の1.0%，14-24歳では2.4%，14-
16歳では4.0%が (Rurnpf，Verrnu!st， Bischof， 





Kuss， Shorter， van Rooij， Griffiths， and 














Kim， & Renshaw. 2013)， 9，532名の中国の若者を
対象としたIADQに基づく調査では7.5%がイン
タ}ネット依存の基準に遣していることが示され



















































































関係について検討するために， Kraut， Patterson， 



















Hamburger， & Ben-Attzi， 2003; Caplan， 2003; 












































準変数とした研究 (Bozoglan，Demirer， & Sahin， 
2013) ，オンラインゲームに関する研究 (Caplan，
Williams， & Yee， 2009)，スマートフォン依存に





















































































































































を試みた研究もある。 Ko，Yen， Chen， Chen， W u， 









































































































pathological internet use : SPIU) と全般的病的
インターネット利用 (generalpathological 
















































































































































Alexander， & Mitchell (2005)，対人不安 (Erwin，
Turk， Heimberg， Fresco， & Hautula， 2004; 
Caplan， 2007)，攻撃性 (Kim，Namkoong， Ku， & 
Kim， 2008)， 自尊感情 (Valkenburg，Peter， & 
Schouten， 2006)，アイデンティティ (Israelashvili， 





















































れている (deAbreu & Goes， 2011; Kwon， 2011; 
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A Review of Empirical Researches on Psycho-Social Influences and 
Risk Factors of Internet Addiction 
Takahiro OKAYASU 
Abstract 
In the last decade， asYoung's (1998a) warning， intemet addiction has been recognized a 
serious issue with the rapid spread of the intemet. Meanwhile， plenty of empirical researches 
from a wide variety of perspective of internet addiction have progressed to inc1ude 
development of assessment instruments， prevalence rate， negative effects on mental health， 
risk factors， and explanatory models. This artic1e reviewed the findings of previous researches 
to get the outline of intemet addiction and to provide a better understanding of its 
mechanism. A number of researches developed the reliable and valid instruments to assess 
internet addiction， which indicated that the prevalence rates were between two and eight 
percent. Furthermore， intemet addiction， which was exaωrbated by personal and social risk 
factors，∞uld damage mental health and impair social function. The explanatory models of 
internet addiction suggested the importance of the assessment of maladaptive cognitions and 
vulnerabilities of addictive individuals in preventive and therapeutic approach. 
Keywords : internet addiction， assessment instruments， mental health， risk factors， 
explanatory models 
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